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 چكیده
 :هدف
 شناختی روان عوارض داراي مزمن بیماري یک عنوان به و باشد می زنان هاي سرطان ترین شایع از یکی سینه سرطان
مطالعات متعدد روش هاي متفاوتی براي افزایش امید و کاهش اضطراب . باشدمی مرگ و کاهش امید جمله اضطراب از مختلفی
گ و تاثیر تکنیک آرامسازي بنسون بر اضطراب مرمرگ  بیماران مزمن پیشنهاد کرده اند. بر این اساس این مطالعه با هدف تعیین 
 امید در بیماران مبتلا به سرطان سینه انجام شد.
  :يروش بررس
 ین،شهر قزو یتلاو یمارستانمراجعه کننده به ب سینه سرطان به مبتلا بیماران میان ازشده  یتصادف ینیبال ییکارآزما پژوهش این در
 و) نفر 10آزمون (  گروه دو به بندي بلوک روش بهو  انتخابدر دسترس  یريگ نمونه روشبا  یدرمان یمیتحت ش یمارب 110
نامه امید هرث و پرسش تمپلر مرگ اضطرابو  یماريو ب یشناخت یتاطلاعات جمع ي. پرسشنامه هاشدند بندي تقسیم) نفر 10(شاهد
 دو جلسه قبل از شروع یطرا در  يآرامساز یکشدند. گروه مداخله، آموزش تکن یلهر دو گروه  تکم يمداخله برا يقبل از اجرا
 لیتوسط هر دو گروه تکم تمپلر و پرسشنامه امید هرث مرگ اضطرابماه بعد مجددا پرسشنامه  3کردند.  یافتدر یدرمان یمیش
 تی مستقل و آزمون  دو ، يو کا tset-t-eriapو  tset-t-tnednepedni يو آزمون ها یفیها با استفاده از آمار توصشد. داده
 قرار گرفت. یلوتحل یهتجز مورد  33نسخه  sspS افزار در نرم AVOCNA
  يافته ها:
نتایج  ).eulav-p  <1/01(باشند. در بررسی هاي انجام شده دو گروه از لحاظ سایر متغیرهاي دموگرافیک و درمانی یکسان می
 ± 10/01) و شاهد (44/4 ± 10/3مطالعه نشان داد بین میانگین نمرات اضطراب مرگ بیماران قبل از مداخله در دو گروه آزمون (
. اما پس از مداخله بین میانگین نمرات اضطراب مرگ )eulav-p  <1/01() تفاوت آماري معنی داري مشاهده نشده است 44/4
. همچنین بین میانگین نمرات امید )eulav-p  >1/01(بیماران قبل از مداخله در دو گروه تفاوت آماري معنی داري مشاهده شد 
ران قبل از مداخله، تفاوت )  با تعدیل نمرات امید بیما43/4±3/8) و گروه شاهد (83/8±4/0بیماران بعد از مداخله در گروه آزمون (
 ).F  =3/4 ،  =p1/41(آماري معنی داري وجود داشت 
 :یریگ یجهنت
و ارتقاء  رگکاهش اضطراب م دربنسون  يآرام ساز یکگرفت که استفاده از روش تکن یجهتوان نت یمطالعه م ینا یجبر اساس نتا 
 لذا پیشنهاد می شود تحقیقات بیشتري در این زمینه صورت گیرد. .است بودهموثر امید در بیماران مبتلا به سرطان سینه 
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    Abstract 
Introduction 
Breast cancer is one of the most prevalent cancers in women and is regarded as a chronic 
disease with various psychological complications such as death anxiety and decreased levels 
of hope. Several studies have suggested different methods for increasing hope and decreasing 
death anxiety among chronic patients. In this regard, this study aimed to determine the effect 
of Benson’s relaxation technique on death anxiety and hope among patients with breast 
cancer.  
Methods   
In this randomized clinical trial, out of all patients with breast cancer referred to Velayat 
Hospital in Qazvin, 100 patients under chemotherapy were selected using a convenience 
sampling method and were assigned to two groups, i.e. an experimental group (50 people) and 
a control group (50 people), using a block design method. Before implementing the 
intervention, a questionnaire on demographic and disease-related information, Templer Death 
Anxiety Scale, and Herth Hope Index were filled out by both groups. The experimental group 
received 2 sessions of the relaxation technique before initiating the chemotherapy. 3 months 
later, the Templer Death Anxiety Scale and the Herth Hope Index were completed again by 
both groups. Data were analyzed using descriptive statistics and a chi-square test, a paired t-
test, an independent t-test, and an ANCOVA carried out via SPSS23. 
Results 
The investigations indicated that these two groups were identical in terms of other 
demographic and therapeutic variables (P-value>0.05). Results of the current study 
demonstrated no statistically significant difference between mean scores of death anxiety 
obtained before the intervention by the experimental group (46.4±10.3) and the control group 
(49.6±10.07) (P-value>0/05). However, after the intervention, a statistically significant 
difference was observed between mean scores of death anxiety obtained by the patients placed 
in these two groups (P-value<0.05). Moreover, there was a statistically significant difference 
between mean scores of hope obtained by the experimental group (38.8±4.1) and the control 
group (36.4±3.8) after the intervention gained by modifying scores of the patients before the 
intervention (F=3.9, P=0.04). 
Conclusion 
According to the results of the current study, it can be stated that using this technique can be 
effective in decreasing death anxiety and promoting hope among patients with breast cancer. 
Therefore, conducting further studies is recommended to examine the issue.   
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